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RINGKASAN EKSEKUTIF 
1. Syrikat Envy Choice Sdn. Bhd. Ialah sebuah syarikat milik bumiputra 100%. 
2. Syarikat akan memulakan kilang memproses ikan tilapia untuk dijadikan fillet 
dan pekasam yang akan dipasarkan ke seluruh daerah Kinta, kemudian 
diperluaskan ke seluruh negeri Perak dan seterusnya ke seluruh negara 
3. Apabila syarikat telah mantap di pasaran dalam negara, syarikat bercadang 
untuk mengeksport fillet dan pekasam ini ke negara-negara Asia Tenggara dan 
seterusnya ke Timur Tengah. 
4. Pengarah Urusan syarikat ialah seorang bekas pengurus cawangan Bank 
Pertanian Malaysia dan telah berkhidmat dengan Bank Pertanian Malaysia selama 
lebih 36 tahun dan seorng yang sangat berpengalaman dalam bidang pentemakan, 
pemerosesan dan pemasaran ikan di Malaysia. Beliau pernah menghadiri kursus 
pentemakan ikan dan udang galah anjuran Jabatan Perikanan Daerah Kuala Kangsar, 
di Enggor, selama 1 minggu (bulan Julai, 2005) dan mencakupi semua aspek 
pentemakan ikan dan udang galah. 
5. Syarikat beroperasi di kawasan perindustrian ringan, Tasik, Chemor, Ipoh, Perak 
iaitu kira-kira 10 km dari pusat bandar, Bandaraya Ipoh, dan mempunyai semua 
infrasturuktur untuk menjalankan sebuah industri ringan. 
6. Syarikat dijangka mengalami kerugian berjumlah RM38,672 pada tahun pertama, 
keuntungan berjumlah RM10,190 pada tahun kedua beroperasi dan keuntungan 
RM67,278.00 pada tahuan ketiga. 
7. Kos projek di anggarkan berjumlah RM 57,688.00 dan syarikat mempunyai ekuiti 
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1. PROFIL SYARIKAT 
A. LATAR BELAKANG SYARIKAT 
Nama Syarikat: Envy Choice Sdn. Bhd. 
Tarikh Pendaflaran: 27hb. Oktober, 2004. 
Nombor Pendaflaran Syarikat: 670784 - K 
Alamat Berdaftar: No. 527, Laluan Taman Meru 35, 
Man Taman Meru 5, Jelapang, 
30020, Ipoh, Perak. 
Alamat Surat Menyurat: Sama seperti di atas. 
Nombor telefon: 013-5134700 Nombor Fax: 
Alamat Laman Web & e-mail: 
Aktiviti Utama Syarikat: Menternak, memasarkan, memproses ikan tilapia sebagai fillet 
atau/dan pekasam untuk pasaran tempatan atau untuk di eksport. 
Tarikh Memulakan Operasi: Olhb. September, 2007. 
Nombor pendaflaran Kementerian Kewangan: Belum didaftarkan lagi 
Taraf Perniagaan: Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) 
B. MAKLUMAT AKAUN BANK (jika diperlukan) 
Bank: Bank Pertanian Malaysia, Slim River, Perak. 
NoAkaun: 041-15410001984 
Jenis Akaun: Patriot Perdana (Giro) 
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C. MAKLUMAT PEMILIKAN SYARIKAT 
Pemegang Saham: 
Nama 
Hj. Abd. Fatah b. Hj. 
Abd.Hamid. 







Jumlah Modal: RM50,000.00. 
Modal Dibenar: RM100,000.00. 
Modal Berbayar RM50,000.00. 
Pengarah-Pengarah Syarikat: 
Nama 
Hj. Abd.Fatah b. Hj. Abd.Hamid. 
Hjh. Hatonbt. Hj.Din 
Kedudukan Dalam Syarikat 
Pengarah Urusan. 
Pengarah 
D. LATARBELAKANG PENGARAH SYARIKAT 
Nama Penuh: Hj. Abd. Fatah b. Hj. Abd. Hamid. 
Nombor Kad Pengenalan (Bam): 510703-08-5961. 
Alamat Tetap: No. 527, Laluan Taman Mem 35, Jalan Taman Mem 5, 
30020 Jelapang, Ipoh, Perak. 
Alamat Surat Menyurat: Sama seperti di atas. 
Umur: 56 tahun. 
Kelulusan : B. Soc. Sc (Ekonomi), Universiti Sains Malaysia, (1987) 
Kemahiran: Memulakan, mengusahakan projek-projek pertanian. 
Pekerjaan: Pengums Cawangan, Bank Pertanian Malaysia, Slim River, Perak. 
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